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Department of Banking and Insurance,
Division of Insurance, Boston, October 16, 1935.
To the General Court of Massachusetts.
In accordance with the provisions of the General Laws, chapter 175, section 17,
Part II of the eightieth annual insurance report is hereby submitted. Information
is contained herein relative to life insurance companies and all other insurance
companies transacting business in this Commonwealth, except fire and marine
insurance companies, the report of which is contained in Part I.
In the statement filed with this Department as of December 31, 1934, companies
were permitted to value all bonds which were amply secured and not in default on
an amortized basis or to use Convention average rates provided in the aggregate
they did not exceed the amortized values. On bonds not quahfying for amortization
and on stocks Convention values were allowed.
The only insurance company, other than fire and marine, authorized to transact
business in this Commonwealth subsequent to the date of the last report and prior
to the date of this report is the Loyal Life Insurance Company, Boston, Mass.,
which was authorized on July 22, 1935, with a capital of $200,000.
The following companies of the classes included in this volume ceased to have
authority to write business in this Commonwealth subsequent to the date of the
last report, and in 1935 prior to the date of this report:
—
Corporate Name
Brooklyn National Life Insurance
Company.
Location
Brooklyn, N. Y.
Citizens Casualty Company of New York Utica, N. Y.
Capital Remarks
$200,000 Ceased June 30, 1935.
Merged with the
United States Life
Ins. Co.
300,000 Ceased June 30, 1935.
Department Examinations
The following life and miscellaneous insurance companies were examined by this
department during the year 1934:
—
Date of
Previous
Examination
1931
1931
1925
1931
1931
1931
1931
1931
Name of Company Location
American Mutual Liability Boston
American Policyholders Boston
Ancient Order of United Workmen Boston
Berkshire Life Pittsfield .
Boston Casualty Boston
Craftsman Springfield
John Hancock ............ Boston
Lawyers Title Boston
Madeiran Alliance Protective Association ...... Lowell
Massachusetts Accident Boston
Massachusetts Plate Glass Boston
Massachusetts Catholic Order of P oresters Boston
Monarch Life Springfield
Mutual Boiler Boston
Title Insurance Company of Hampden County .... Springfield
Insurance Department, The Boston Five Cents Savings Bank . Boston
Insurance Department, Cambridgeport Savings Bank . . . Cambridge
Insurance Department, Grove Hall Savings Bank .... Roxbury .
Insurance Department, Lowell Institution for Savings . . . Lowell
Insurance Department, North Adams Savings Bank . . . North Adams
Insurance Department, People's Savings Bank Brockton .
Insurance Department, Uxbridge Savings Bank .... Uxbridge .
Barnstable County Retirement Association Barnstable
Commonwealth Retirement Association State House
Middlesex County Retirement Association Cambridge
Norfolk County Retirement Association Dedham .
Teachers Retirement System State House
Worcester City Retirement Association Worcester
Worcester County Retirement Association Worcester
1931
1931
1923
1931
1932
1931
1932
1931
1932
1932
1931
1931
1933
1933
1933
1933
1933
1933
1933
1933
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Hebrew Palestine Association, Incorporated.—Clarence W. Hobbs, Commissioner
of Insurance, was appointed receiver on May 12, 1922. He resigned on December
30, 1924, and John Bradford Davis, Haverhill, was appointed receiver on the same
date. An examination of the receiver's accounts shows a balance on September
30, 1935, of $118.34 on deposit with the Haverhill National Bank and represents
claimants' checks not cashed.
Indeipendent Taxicab Owners Mutual Insurance Company.—Donald E. Mayberry,
20 Pemberton Square, Boston, was appointed receiver on November 18, 1927. An
examination of the receiver's accounts on August 31, 1935, showed no cash or other
assets in his possession. A balance of $32.09 representing uncalled-for dividends
is on deposit with the State Street Trust Company of Boston.
Massachusetts Mutual Liability Insurance Company.—Henry F. Hurlburt, 53
State Street, Boston, was appointed receiver on December 29, 1929. An examina-
tion of the receiver's accounts covering the period from January 10, 1934, the date
of the last examination, through August 28, 1935, showed receipts amounting to
$19.33 and disbursements of $20,951.57 leaving a balance of $556.54 which repre-
sents uncalled-for dividends. There are also uncashed checks in the amount of
$82.17.
Trade Mxdual Liability Insurance Company.—WiUiam H. Taylor, 179 Summer
Street, Boston, was appointed receiver on March 11, 1930. An examination of the
receiver's accounts as of August 28, 1935, showed receipts in the amount of $8,459.64;
disbursemi.ents of $11,353.40; and a balance of $2,148.90. On the above date, the
Treasurer and Receiver-General of this Commonwealth held in trust for the account
of the receiver, cash of $942.50 and securities of a par value of $6,000 deposited for
the purpose of liquidating workmen's compensation claims only one of which was
in process of settlement at the time of the examination.
Loycd Knights and Ladies.—John N. Hodge, 30 Hanover Street, Boston, was
appointed receiver on June 11, 1926. The receiver has turned over to the Treasurer
and Receiver-General the balance remaining in his hands amounting to $1,018.41
representing unclaimed funds.
Saint Antonio, The Society of.—Francisco G. Mortozo, 26 Marble Street, Taunton,
was appointed receiver on August 24, 1932. The receiver filed his final report
and petition for discharge. By a decree of the Supreme Judicial Court dated
October 16, 1934, he was ordered to distribute the balance rem.aining in his hands
to the beneficiaries of the Society and he reports that this has been done.
Supreme Colony, United Order of Pilgrim Fathers.—Henry M. Hutchings, 1104
Tremont Building, Boston, was appointed receiver on September 25, 1917. The
receiver reports that there have been no receipts during the year ending June 30,
1935, and disbursements in the amount of $80.04. A certificate from the State
Street Trust Company of Boston showed that on said date there was a balance
on deposit to the credit of the receiver in the amount of $1,046.07.
STATUTES ENACTED IN 1935 PERTAINING TO THE CLASSES OF
INSURANCE COVERED BY THIS VOLUME, PUBLISHED BY
DIRECTION OF THE GENERAL LAWS, CHAPTER 175,
SECTION 17.
Chapter 4.
An Act further extending the period of operation of certain laws auth-
orizing DOMESTIC CORPORATIONS TO CONTRIBUTE TO CERTAIN FUNDS FOR THE
BETTERMENT OF SOCIAL AND ECONOMIC CONDITIONS.
Whereas, The deferred operation of this act would tend to defeat its purpose,
therefore it is hereby declared to be an emergency law, necessary for the immediate
preservation of the public convenience.
Chapter eight of the acts of nineteen hundred and thirty-three is hereby amended
by striking out section three, as amended by chapter nine of the acts of nineteen
hundred and thirty-four, and inserting in place thereof the following: — Section S.
This act shall become inoperative at the expiration of three years from its effec-
tive date. — {Approved February 8, 1936.)
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Chaptek 106
An Act authorizing towns to insure against losses to members of police
AND FIRE departments.
Clause (1) of section five of chapter forty of the General Laws, as amended by
section three of chapter three hundred and eighteen of the acts of nineteen hundred
and thirty-three, is hereby further amended by adding at the end thereof the
following:
—
, or to pay a proper charge for effecting insurance providing indemnity
for or protection to any of the officers or employees of the town named in section
one hundred of chapter forty-one against loss by reason of any expenses or damages
within the provisions of the said section,—so as to read as foUows:
—
(1) To pay
a proper charge of an insurance company for acting as surety on the official bond
of any town officer, or to pay a proper charge for effecting insurance providing
indemnity for or protection to any officer or employee of the town against loss by
reason of his liability to pay damages to others for bodily injuries, including death
at any time resulting therefrom, caused by the operation, within the scope of his
official duties or emplojrment, of motor or other vehicles owned by the town, to
an amount not exceeding five thousand dollars on account of injury to or death
of one person, or to pay a proper charge for effecting insurance providing indemnity
for or protection to any of the officers or employees of the town named in section
one hundred of chapter forty-one against loss by reason of any expenses or damages
within the provisions of the said section.
—
{Approved March 26, 1935.)
Chapter 109.
An Act providing for the merger of two fraternal benefit societies in the
city of lawrence, to be known as the teanese society of mutual relief,
union and fraternity of lawrence, massachusetts, incorporated.
Whereas, The deferred operation of this act would cause substantial inconvenience,
therefore it is hereby declared to be an emergency law, necessary for the immediate
preservation of the public convenience.
The Teano Benefit Society, Luigi TansHlo, and the Teanese Society of Mutual
Relief, Union and Fraternity of Lawrence, Massachusetts, Incorporated, both
domestic fraternal benefit societies, of said Lawrence, are hereby authorized to
merge under the name of The Teanese Society of Mutual Relief, Union and Fra-
ternity of Lawrence, Massachusetts, Incorporated, agreeably to the provisions of
General Laws, chapter one hundred and seventy-six, section twelve, any provision
of law to the contrary notwithstanding. {Approved April 1, 1935.)
Chapter 139.
An Act relative to the st. jean baptiste society of north adams.
The St. Jean Baptiste Society of North Adams, a fraternal benefit society incor-
porated under the laws of this commonwealth, may enter into a written agreement
with L'Union St. Jean Baptiste d'Amerique, a fraternal benefit society incorporated
under the laws of the state of Rhode Island, containing such terms, conditions and
restrictions as the commissioner of insurance of this commonwealth may impose,
providing for the admission to said L'Union St. Jean Baptiste d'Amerique, subject
to its constitution and by-laws, of all members of said The St. Jean Baptiste Society
of North Adams participating in its mortuary fund, and for the transfer of said fund,
or so much thereof as may be deemed necessary, to said L'Union St. Jean Baptiste
d'Amerique. Such agreement shall be executed by the principal executive officers
of each of said societies under its corporate seal, if any, and shall be approved by
vote of said The St. Jean Baptiste Society of North Adams at a regular or special
meeting duly called for that purpose and by the General Board of said L'Union St.
Jean Baptiste d'Amerique, and shall not be effective until approved in writing by
said commissioner of insurance and a duplicate original thereof, authenticated and
approved in a manner satisfactory to said commissioner, is filed in his office.
—
{Approved April 5, 1935.)
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Chapteb 140.
An Act relath-e to contribxjtions by insurance companies to employees'
savings ftnds .^jsd contribrtoey pension systems established by them.
Section thirty-six of chapter one hundred and seventy-five of the General Laws,
as appearing in the Tercentenan' Edition, is hereby amended by striking out the
second paragraph and inserting in place thereof the foUomng:—
Any such company, with the written approval of the commissioner, may also
establish an employees' sa\Tngs fund or contributor}- pension system for the bene-
fit of its aged or disabled employees, to which fund or system both the employees
and the company shall contribute. — (Approved April 5, 1935.)
Chapter 160.
An Act authorizing the filene cooperative association benefit society of
BOSTON to provide HOSPITALIZATION BENEFITS ANT) HOSPITALIZATION TO ITS
members.
Section 1. The Filene Cooperative Association Benefit Society, of Boston, a
corporation organized under the laws of the commonwealth of ]\Iassachusetts, is
hereby authorized to provide hospitalization benefits and hospitalization, where
such is necessary, to any and all of its members.
Section 2. This act shall take effect upon its passage.
—
{Approved April 15,
1935.)
Ch.\pter 162.
An Act authorizing b.vnking institutions .\nd insurance coiiPANiES to make
LOANS INSURED UNDER THE PROVISIONS OF THE NATIONAL HOUSING ACT.
Whereas, The deferred operation of this act would in part defeat its purpose,
therefore it is hereby declared to be an emergency law, necessary- for the immedi-
ate preser\'ation of the pubhc convenience.
Section 1. Subject to such regulations as the commissioner of banks deems to
be necessary or ad^-isable in respect to trust companies, sav-ings banks, co-operative
banks or credit unions, and to such regulations as the commissioner of insurance
deems to be necessary' or ad\-isable in respect to insurance companies, any trust
company, savings bank, co-operative bani, credit union or insurance company
doing business in this commonwealth is authorized for a period of three years from
the effective date of this act
:
(a) To make such loans and advances of credit and purchases of obUgations
representing loans and advances of credit as are insured pursuant to Title I, sec-
tion two, of an act of the congress of the United States of America entitled "Na-
tional Housing Act", and to obtain such insurance.
(h) To make such loans secured by mortgages as are insm-ed pursuant to Title 11
of such National Housing Act and to obtain such insurance.
ic) All trust companies, savings banks, co-operative banks, credit unions and
insiirance companies are hereby authorized to exercise any powers and to do any
and all things incidental or necessarv* to give effect to this act.
Section 2. During the period that the provisions of this act are in force and
effect, and with respect to the obUgation of any contract entered into during said
period under the provisions of this act, for the life of said obHgation, no provisions
of law limiting the ratio of the mortgage loan to the value of the property or the
term of the mortgage shall apply to loans made pursuant to section one (a) and (6)
of this act.
Section 3. Nothing contained in this act shall, unless otherwise expressly
provided therein, be deemed to abridge any power or authority conferred upon
the commissioner of banks or the commissioner of insurance by any other provi-
sion of law. — {Approved April 15, 1935.)
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Chapter 166.
An Act authorizing the trustees of boston university to make contracts
TO PAY annuities AND VALIDATING CERTAIN CONTRACTS ALREADY MADE BY SAID
corporation.
Section 1. The Trustees of Boston University, a corporation established by
law in this commonwealth, may, in consideration of the receipt of funds to be
devoted to the purposes for which it is incorporated, bind itseK to pay fixed yearly
sums in one or more payments each year to such person or persons as may be
agreed upon, for a term of years or for the life of such person or persons.
Section 2. Any such contracts made by said corporation prior to the effective
date of this act, in so far as they are illegal for want of authority to make the same,
are hereby validated.
—
{Approved April 15, 1935.)
Chapter 179.
An Act authorizing municipalities to effect insurance providing indemnity
FOR OR protection TO THEIR OFFICERS AND EMPLOYEES AGAINST LOSS BY REASON
OF LIABILITY FOR PROPERTY DAMAGE CAUSED BY THEIR OPERATION OF MUNICIPALLY
OWNED VEHICLES.
Whereas, The deferred operation of this act would tend to defeat its purpose,
M'hich is in part to authorize iiximediate insurance against liability for property
damage for officers and employees operating municipally owTied vehicles, therefore
it is hereby declared to be an emergency law, necessary for the immediate preserva-
tion of the public convenience.
Section five of chapter forty of the General Laws is hereby amended by striking
out clause (1), as most recently amended by chapter one hundred and six of the acts
of nineteen hundred and thirty-five, and inserting in place thereof the foUomng :
—
(1) To pay a proper charge of an insurance company for acting as surety on the
official bond of any town officer, or to pay a proper charge for effecting insurance
providing indemnity for or protection to any officer or employee of the town against
loss by reason of his liability to pay damages to others for bodily injuries, including
death at any time resulting therefrom, or for damage to property, caused by the
operation, wdthin the scope of his official duties or employment, of motor or other
vehicles owned by the town, to an amount not exceeding five thousand dollars on
account of injury to or death of one person, and not exceeding one thousand dollars
on account of damage to property, or to pay a proper charge for effecting insurance
providing indemnity for or protection to any of the officers or employees of the
town named in section one hundred of chapter forty-one against loss by reason of
any expenses or damages within the pro\dsions of the said section.
—
(Approved
April 17, 1935.)
Chapter 192.
An Act relative to the use of certain surplus funds by the supreme council
of the royal arcanum, a fraternal benefit society.
The Supreme Council of the Royal Arcanum, a fraternal society mcorporated
under general law, is hereby authorized, noti\vthstanding any provisions of chapter
one hundred and seventy-six of the General Laws to the contrary, to transfer
annually from the surplus, if any, of its mortuary funds to its general fund a sum
not in excess of five per cent of the net mortuary assessments or premiums paid in
the preceding year
;
pro\dded, that no sum so transferred under authority of this act
shall reduce the actuarial solvency of such society below the basis referred to in
section seventeen of said chapter.
—
(Approved April 18, 1935.)
Chapter 194.
An Act dissolving Portuguese catholic benevolent st. john association.
Section 1. The Portuguese Catholic Benevolent St. John Association, of New
Bedford, a Massachusetts corporation incorporated under general law on April
twenty-eighth, nineteen hundred and twenty-two, is hereby dissolved, subject to
the provisions of sections fifty-one and fifty-two of chapter one hundred and fifty-
five of the General Laws.
viii P.D. 9.
Section 2. Nothing in this act shall be construed to affect any suit pending by
or against said corporation, or any suit now pending or hereafter brought for any
liability now existing against the officers of said corporation, or to make valid any
defect in the organization of said corporation.
Section 3. Suits upon choses in action arising out of contracts sold or assigned
by said corporation may be brought or prosecuted in the name of the purchaser or
assignee. The fact of sale or assignment and of purchase by the plaintiff shall be
set forth in the writ or other process; and the defendant may avail himself of any
matter of defense of which he might have availed himself in a suit upon the claim
by said corporation, had it not been dissolved by this act.
—
(Approved April 18,
1935.)
Chaptek 204.
An Act permitting certain casualty companies to issue certain all risk
policies on personal property.
Section forty-seven of chapter one hundred and seventy-five of the General Laws,
as appearing in the Tercentenary Edition, is hereby amended by striking out clause
Twelfth and inserting in place thereof the following:
—
Twelfth, To insure against property loss or damage by burglary, robbery, any
larceny or theft, any breaking and entry or entry without breaking of any house,
building, ship, vessel or railroad car, or any other criminal act; against loss or
damage caused by the concealment, removal or unlawful disposition or conversion
of property by a conditional vendee or mortgagor or bailee in possession; against
loss or damage caused by forgery ; and against any and all kinds of loss or destruction
of or damage to moneys, securities, currencies, scrip, coins, bullion, bonds, notes,
drafts, acceptances of drafts, bills of exchange, evidences of indebtedness, deeds,
mortgages and other valuable papers or documents, except while in the custody or
possession of and being transported by a carrier for hire or in the mail.
—
{Approved
April 23, 1935.)
Chapter 206.
An Act empowering the eastern commercial travelers accident association
to authorize its members to use proxies in voting.
The Eastern Commercial Travelers Accident Association, a Massachusetts fra-
ternal benefit society organized under general law, may, by its by-laws, authorize its
members to use proxies in voting and determine the mode of such voting.
—
{Ap-
proved April 23, 1935.)
Chapter 207.
An Act empowering the eastern commercial travelers health association
to authorize its members to use proxies in voting.
The Eastern Commercial Travelers Health Association, a Massachusetts fra-
ternal benefit society organized under general law, may, by its by-laws, authorize
its members to use proxies in voting and determine the mode of such voting.
—
{Approved April 23, 1935.)
Chapter 232.
An Act to require foreign life insurance companies to provide for paid-up
and extended term insurance and cash surrender values on policies of
industrial life insurance issued in the commonwealth.
Chapter one hundred and seventy-five of the General Laws is hereby amended by
inserting after section one hundred and forty-seven A, as appearing in the Tercen-
tenary Edition, the following new section:
—
Section 147B. The provisions of sec-
tions one hundred and forty-six, one hundred and forty-seven and one hundred and
forty-seven A shall apply to any policy of industrial life insurance issued or delivered
in the commonwealth by any foreign life company on and after January first,
nineteen hundred and thirty-six.
—
{Approved May 1, 1935.)
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Chapter 234.
An Act relative to the coverage of fire policies and life policies.
Chapter one hundred and seventy-five of the General Laws is hereby amended
by striking out section twenty-two A, as appearing in the Tercentenary Edition,
and inserting in place thereof the following: — Section 22A. No company shall
issue any policy of insurance which provides coverage against loss or damage
caused by hazards specified in more than one of the clauses of section forty-seven,
untU a copy of the form of the policy has been on file for thirty days with the com-
missioner, unless before the expiration of said thirty days he shall have approved
the form of the policy in writing; nor if the commissioner notifies the company in
writing within said thirty days that the form of the policy does not comply with
the laws of the commonwealth, specifying his reasons therefor, provided that the
opinion of the commissioner shall be subject to review by the supreme judicial
court; but nothing in the foregoing provisions of this section shall permit the in-
corporation in the standard fire policy, prescribed by section ninety-nine, or any
policy issued under section one hundred and two A, one hundred and eleven A or
one hundred and seventeen A or any policy subject to section one hundred and
eight, or one hundred and thirteen A, or one hundred and thirty-two, of any cover-
age not otherwise permitted by this chapter to be incorporated therein.
Any company authorized to insure against the hazards specified in the first
clause of section forty-seven may incorporate in the standard fire policy prescribed
by section ninety-nine in the manner provided in the ninth clause of said section,
coverage against loss or damage by any of the hazards set forth in the said first
clause and in sub-division (/) of the second clause, and the eighth clause of said
section forty-seven. — (Approved May 1, 1935.)
Chapter 272.
An Act relative to the bonding of officers and employees of credit unions.
Section fifteen of chapter one hundred and seventy-one of the General Laws, as
amended by section one of chapter one hundred and sixty-three of the acts of
nineteen hundred and thirty-three, is hereby further amended by adding after the
paragraph inserted therein by said section one the following new paragraph :
—
A schedule bond may, subject to like approval by the commissioner, be issued
to the association of credit unions known as the Massachusetts Credit Union
League, covering the officers and employees of credit unions desiring such coverage,
whether or not such credit unions are members of said association, any provision
of chapter one hundred and seventy-five to the contrary notwithstanding. Said
association shall extend, without charge, to credit unions not members thereof
all the service necessary in connection with the writing of such bond.
—
{Approved
May 17, 1935.)
Chapter 296.
An Act authorizing cancellation of policies or bonds under the compulsory
MOTOR vehicle LIABILITY INSURANCE LAW, SO CALLED, UPON FILING OF A NEW
CERTIFICATE OF INSURANCE THEREUNDER.
Section 1. Provision (2)A of section one hundred and thirteen A of chapter one
hundred and seventy-five of the General Laws, inserted by section two of chapter
one hundred and forty-five of the acts of nineteen hundred and thirty-three, is
hereby amended by inserting after the word "policy" in the eighth fine the words:
—
,
or upon the filing of a certificate as defined in section thirty-four A of chapter ninety
of another company covering the same motor vehicle or trailer,—so as to read as
follows:!
—
(2)A. That the policy shall terminate upon a sale or transfer by the
owner thereof of the motor vehicle or trailer covered thereby, or upon his surrender
to the registrar of motor vehicles of the registration plates issued to him by said
registrar under chapter ninety with a written statement, in such form as the said
registrar may require, that they are surrendered to cancel the registration of such
motor vehicle or trailer and the policy, or upon the filing of a certificate as defined
in section thirty-four A of chapter ninety of another company covering the same
motor vehicle or trailer, and that upon a termination of the policy as aforesaid, the
insured shall, if he has paid the premium on the policy as provided in provision (2)
,
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be entitled to receive a return premium computed as in the case of a cancellation
of the policy by the insured under said provisions (2)
.
Section 2. The provisions of this act shall not apply to motor vehicle liability
policies and bonds, both as defined in section thirty-four A of chapter ninety of the
General Laws, issued or executed in connection with the registration of motor
vehicles or trailers for operation during the current year or any part thereof.
—
{Approved May 27, 1935.)
Chapter 302.
An Act relative to execution of certificates of instjrance under the com-
pulsory MOTOR VEHICLE LIABILITY INSURANCE" LAW, SO CALLED.
Section thirty-four B of chapter ninety of the General Laws, as most recently
amended by sections one and two of chapter eighty-three of the acts of nineteen
hundred and thirty-three, is hereby further amended by striking out the second
paragraph, as appearing in said section one, and inserting in place thereof the
following :•
—
Such certificate of an insurance or surety company shall, except as hereinafter
provided, be in a form prescribed by the commissioner of insurance, shall contain
the recitals required by said section thirty-four A and, if at the time of the execution
thereof the schedule of premium charges and classifications of risks for the year for
which registration is sought have been fixed and established under section one
hundred and thirteen B of chapter one hundred and seventy-five, shall state the
rate at which and the classification under which the motor vehicle liability policy
or bond referred to therein was issued or executed and the amount of the premium
thereon and whether or not said premium is at the rate fixed and established as
aforesaid, and each such certificate shall contain such other information as said
com.missioner mscy requiie. Such a certificate shall be executed in the name of the
company by one of its officers, or by an employee of the company duly authorized
by it by a writing, in a form prescribed by said commissioner, filed in the office of
said commissioner and not theretofore revoked by a writing filed as aforesaid, or by
an insurance agent of the company licensed under chapter one hundred and seventy-
five to solicit applications for and to negotiate motor vehicle liability policies or
bonds, or on behalf of such an insurance agent by one of his agents or employees
authorized by such insurance agent by an unrevoked writing as aforesaid, in form
and filed as hereinbefore provided. The signature of the person authorized by any
such writing shall be written on the margin thereof. No other person shall execute
or issue such a certificate. Whoever issues or executes a certificate in a form other
than that prescribed by said commissioner shall be punished by a fine of not less
than fifty nor more than five hundred dollars.
—
{Approved May 29, 1935.)
Chapter 329.
An Act relative to payments by the brockton police relief association to
ANY member thereof UPON THE DEATH OF HIS WIFE.
Chapter one hundred and fifty-one of the acts of nineteen hundred and twenty-
seven is hereby amended by striking out, in the fifth line, the word "two" and
inserting in place thereof the word :—three,— so as to read as follows :—The Brock-
ton Police Relief Association, a corporation duly established by law, acting by its
board of directors, is hereby authorized to pay or cause to be paid from its general
fund to any member in good standing, upon the death of his wife, such sum of
money, not exceeding three hundred dollars, as may from time to time be fixed
by vote of said corporation.
—
{Approved .June 5, 1935.)
Chapter 330.
An Act amending certain provisions of the law relating to savings bank
LIFE insurance.
Section 1. Section ten of chapter one hundred and seventy-eight of the General
Laws, as appearing in the Tercentenary Edition, is hereby amended by inserting
after the word "except" in the fourth line the following:—under such agreement
as it may make to pay an amount equal to a cash surrender value which may exceed
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one thousand dollars, and except,—so as to read as follows:
—
Section 10. No
savings and insurance bank shall write any policy or annuity contract binding it to
pay more than one thousand dollars, exclusive of dividends or profits, upon the
death of any one person, except under such agreement as it may make to pay an
amount equal to a cash surrender value which may exceed one thousand dollars,
and except for such amount, if any, as it may be bound to pay upon the death of
such person under an employees' group pohcy, or under an annuity contract em-
bodjring an agreement to refund, upon the death of the holder, to his estate or to a
specified payee, a sum not exceeding the premiums paid thereon with compound
interest, nor shall it write any annuity contract otherwise binding it to pay in any
one year more than two hundred dollars, exclusive of dividends or profits.
Section 2. Section eleven of said chapter one hundred and seventy-eight, as so
appearing, is hereby amended by striking out, in the first and second lines, the
words "or annuity contract",—so as to read as follows:
—
Section 11. No policy of
life or endowment insurance issued by any savings and insurance bank shall become
forfeit or void for non-payment of premium after six full months' premiums have
been paid thereon; and in case of default in the payment of any subsequent premium,
then, without any further stipulation or act, such policy shall be binding upon the
bank at the option of the insured, either (a) for the cash surrender value or (5)
for the amount of paid-up insurance Avhich the then net value of the policy and all
dividend additions thereon, less any indebtedness to the bank on account of said
policy, and less a surrender charge of not more than one per cent of the face value
of the policy, will purchase as a net single premium for life or endowment insurance,
maturing or terminating at the time and in the manner provided for in the original
pohcy contract, or (c) for the amount of paid-up term insurance which such net
value would purchase.
Section 3. Said chapter one hundred and seventy-eight is hereby further
amended by inserting after section eleven, as so appearing, the following new
section:
—
Section 11A. Section eleven shall not apply to annuity or pure endow-
ment contracts with or without return of premiums, or of premiums and interest,
whether simple or compound, or to survivorship annuity contracts or survivorship
insurance policies, and, in the case of a policy providing for both insurance and an
annuity, shall apply only to that part of the policy providing for insurance; but
every such policy providing for a deferred annuity on the life of the insured only
shall, unless paid for by a single premium, provide that, in the event of the non-
payment of any premium after six months' premiums shall have been paid, the
annuity shall automatically become converted into a paid-up annuity for such
proportion of the original annuity as the period for which premiums have been
paid bears to the total period for which premiums are required to be paid under
the policy.
Section 4. Section fifteen of said chapter one hundred and seventy-eight, as
so appearing, is hereby amended by striking out, in the fortieth line, the word
"actuarial",—and by striking out, in the forty-first and forty-second lines, the
words ", including an annual and other valuations of their policies,",—so as to read
as follows :—ASecfo'on 15. The state actuary, appointed under section eleven of
chapter twenty-six, with the advice of the attorney general as to matters of legal
form, shall prepare standard forms of life insurance policies and life annuity con-
tracts, including a whole life policy, a limited payment Hfe policy, a limited term
policy, an endowment policy, an annuity contract, and a combination of life insur-
ance poUcy and deferred annuity contract, and such others as may from time to
time, in the opinion of the commissioner of insurance, be desirable. Every policy
and annuity contract shall provide that the issuing bank may make any payment
thereunder by placing to the credit of the account of the registered beneficiary in
the savings department the amount payable. Such standard forms shall be used
as the uniform and exclusive forms of policies by all savings and insurance banks.
He shall also prepare the form of blanks for applications for life insurance policies
and life annuity contracts and for proof of loss, and all other forms necessary for
the efficient prosecution of the business, also books of record and of account, and
all schedules and all reports, not otherwise provided for, required in the conduct
of the business, and these shall be used as the uniform and exclusive form of blanks,
books, schedules and reports in the insurance department of all savings and insur-
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ance banks. He shall also, consistently with the law governing domestic legal
reserve life insurance companies, determine and prepare the table of premium rates
for all kinds of life insurance policies, and the purchase rates for annuities, and the
amount of the membership fee, the surrender and any proof of death charges, and
the premium rates for reinsurance. The rates, fees and charges so fixed shall be
adopted as the uniform and exclusive premiums, annuity rates, the initiation, the
surrender, and the proof of death charges. He shall also determine and prepare
tables showing the amounts which may be loaned on insurance policies, and the
reinsurance rates to be charged by all savings and insurance banks, and the guaranty
charges to be made by the General Insurance Guaranty Fund, but the loan value
shall in no event exceed the reserve on any policy. He shall also prepare or procure
tables for computing the legal reserve to be held under insurance and annuity
contracts, and for this purpose may, with the approval of the commissioner of
insurance, adopt a table of mortality which may be deemed more suitable than
the American Experience Table for policies of insurance of the character and
amounts to which the risks of the banks are limited ; and shall in all other respects,
except as otherwise provided, perform the duties of insurance actuary for all the
savings and insurance banks and the General Insurance Guaranty Fund. The
ordinary routine work of the banks shall be performed by their clerks, guided and
assisted, so far as may be necessary, by the advice and instruction of the state
actuary; but an annual valuation of all the policies of the banks and of the condition
of the General Insurance Guaranty Fund as of October thirty-first of each year
shall be made in the office of the state actuary under his direction, and from schedules
of policy data on blanks furnished by him and prepared by the banks in accordance
with his instructions. The state actuary shall also furnish to the savings and
insurance banks and to the General Insurance Guaranty Fund all blanks for
policies, applications, schedules, and other papers and books which the state
actuary is required to prepare, as herein provided. The state actuary shall for each
year ending October thirty-first determine the ratio of actual to expected mortality
claims for all of the savings and insurance banks combined, and shall determine a
similar ratio for each of the savings and insurance banks separately. Both calcula-
tions shall be based upon the mortality tables and the rate of interest used by the
banks in the calculation of the premiums, or upon such other bases as shall be
approved by the commissioner of insurance. If the calculation of the ratio per-
taining to any savings and insurance bank shows that the actual mortality ex-
perienced is less than the mortality expected to be experienced by all of the banks
combined, the state actuary shall send to such bank a certificate setting forth the
amount of such difference, and thereupon such bank shall send to the General
Insurance Guaranty Fund in cash the amount of such certificate. The state actuary-
shall also furnish to the trustees of the General Insurance Guaranty Fund a certi-
ficate in respect to any savings and insurance bank in which the ratio of the actual
to the expected mortality has exceeded the ratio of the actual to the expected
mortality for all of the banks combined, and thereupon the trustees of the General
Insurance Guaranty Fund shall pay to such bank the amount of such excess as
evidenced by such certificate.
In determining the net profits, as defined in section twenty-one, to be distributed
to the holders of the policies and annuity contracts each year for each savings and
insurance bank, the state actuary shall consider as a mortality factor the ratio of
the actual to the expected mortality for all of the savings and insurance banks
combined.
Section 5. Said chapter one hundred and seventy-eight is hereby amended by
striking out section seventeen, as so appearing, and inserting in place thereof the
following:
—
Section 17. There shall be paid to the commonwealth on December
thirtieth in each year sums expended by it for the division of savings bank life
insurance during the year ended on November thirtieth next preceding. Said sums
so to be repaid to the commonwealth shall be apportioned by the trustees of the
General Insurance Guaranty Fund among the savings and insurance banks in
proportion to their premium income, or on such other basis as the said trustees shall
deem equitable and proper, and said banks shall be assessed therefor in accordance
with such apportionment; provided, that no savings and insurance bank shall be
assessed for any part of said expenditure unless and until it shall have accumulated
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in its insurance department a surplus fund of not less than twenty thousand dollars
as provided in sections five, nineteen and twenty-one, or unless and until five years
shall have elapsed from the date when it shall have been licensed by the commis-
sioner of insurance to issue policies and make annuity contracts, whichever event
shall sooner happen. Any sum so apportioned to banks so exempted shall be paid
to the commonwealth by the trustees of the General Insurance Guaranty Fund
from the interest income thereof on or before December thirtieth in each year.
Section 6. Section nineteen of said chapter one hundred and seventy-eight, as
so appearing, is hereby amended by striking out, in the seventh and eighth lines,
the words "nor less than ten per cent of the aggregate insurance reserve",—so as
to read as follows :
—
Section 19. Whenever the funds held by the Genera] Insurance
Guaranty Fund are, in the opinion of both the commissioner of insurance and the
commissioner of banks, sufficient therefor, the trustees of the fund may enter into
a contract with any savings bank desiring to establish an insurance department to
guarantee all the risks of such bank until such time as it shall have a surplus of
not less than twenty thousand dollars. If such guaranty contract is entered into
by any bank, it shall not be necessary to provide the special insurance guaranty
fund provided for in section five before the commissioner of insurance and the
commissioner of banks are entitled to issue the certificate establishing the insurance
department as provided in section three.
Section 7. Said chapter one hundred and seventy-eight is hereby further
amended by striking out section twenty-one, as so appearing, and inserting in
place thereof the following:
—
Section 21. Each savings and insurance banlv shall
annually set apart as a surplus from the net profits, if any, which have been earned
in its insurance department, an amount not less than twenty nor more than seventy-
five per cent thereof, until such surplus amounts to twenty thousand doUars. There-
after each such bank may add in any year to its surplus not more than fifteen per
cent of the net profits, if any, which have been earned in its insurance department
in such year; provided, that, with the approval of the state actuary, an amount
in excess of said fifteen per cent of said net profits may be added to said surplus
and, provided further, that no such bank shall, without the approval of the state
actuary, add to its said surplus any amount which would make said surplus exceed
ten per cent of the net insurance reserve of said bank. Such surplus shall be main-
tained and held or used so far as necessary to meet losses in its insurance depart-
ment whether from unexpectedly great mortality, depreciation in its securities, or
otherwise, and, after said surplus amounts to twenty thousand dollars, for the
maintenance of a stable dividend scale, and for the payment of settlement or
maturity dividends or both in such manner and in such amounts if any, as may
from time to time be directed by the state actuary. The balance of the net profits
of each year shall armuaUy be distributed equitably among the holders of its policies
and annuity contracts, such distribution to be made at the option of the policy
holder in accordance with section one hundred and forty of chapter one hundred
and seventy-five. {Approved June 5, 1935.)
Chapter 331.
An Act abolishing the defense of serious and wilful misconduct of the
employee in death cases under the workmen's compensation law.
Chapter one hundred and fifty-two of the General Laws is hereby amended by
striking out section twenty-seven, as appearing in the Tercentenary Edition, and
inserting in place thereof the following:
—
Section 27 . If the employee is injured by
reason of his serious and wilful misconduct, he shall not receive compensation;
but this provision shall not bar compensation to his dependants if the injury results
in death.
—
{Approved June 5, 1935.)
Chapter 332.
An Act further defining average weekly wages and relative to the mini-
mum COMPENSATION FOR TOTAL INCAPACITY UNDER THE WORKMEN'S COMPENSA-
TION LAW.
Section 1. Section one of chapter one hundred and fifty-two of the General
Laws, as appearing in the Tercentenary Edition, is hereby amended by adding at
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the end of clause (1) the following:—In case the injured employee is employed in
the concurrent service of more than one insured employer his total earnings from
the several insured employers shall be considered in determining his average weekly
wages. Weeks in which the employee received less than five dollars in wages shall
be considered time lost and shall be excluded in determining the average weekly
wages; provided, however, that this exclusion shall not apply to employees whose
normal working hours in the service of the employer are less than fifteen hours each
week.
Section 2. Said chapter one hundred and fifty-two is hereby amended by
striking out section thirty-four, as so appearing, and inserting in place thereof the
following :^*Sed{on 34. While the incapacity for work resulting from the injury
is total, the insurer shall pay to the injured employee a weekly compensation equal
to two thirds of his average weekly wages, but not more than eighteen dollars nor
less than nine dollars a week, unless the weekly wages of the injured employee are
less than nine dollars, in which case said weekly compensation shall be equal to
his average weeldy wages, but in no case less than seven dollars a week where the
number of normal working hours of the injured employee in a week are fifteen or
more; provided, that the period covered by such compensation shall not be greater
than five hundred weeks nor the amount more than forty-five hundred dollars.
—
{Approved June 5, 1935.)
Chapter 333.
An Act revising the payments under the workmen's compensation act for
CERTAIN specific INJURIES.
Chapter one hundred and fifty-two of the General Laws is hereby amended by
striking out section thirty-six, as amended by chapter two hundred and fifty-seven
of the acts of nineteen hundred and thirty-three, and inserting in place thereof the
following:
—
Section 36. In case of the following specified injuries the sum of ten
dollars a week shall be paid, in addition to all other compensation, for the following
periods
:
(a) For the loss by severance of both hands at or above the wrist, a period of
one hundred and seventy-five weeks.
(b) For the reduction to twenty seventieths of normal vision in both eyes, with
glasses, a period of one hundred and fifty w^eeks.
(c) For the loss by severance of both feet at or above the ankle, a period of one
hundred weeks.
{d) For the loss by severance of the right or major hand at or above the wrist, a
period of seventy-five weeks.
(e) For the loss by severance of the left or minor hand at or above the wrist, or
of either foot at or above the ankle, a period of fifty weeks.
(/) For the reduction to twenty seventieths of normal vision in either eye, with
glasses, a period of fifty weeks.
ig) For the loss by severance at or above the second joint of the thumb of the
right or major hand, a period of forty weeks.
{h) For the loss by severance at or above the second joint of the index finger
of the right or major hand, a period of twenty weeks.
{i) For the loss by severance of one phalange of the thumb of the right or major
hand, a period of twenty weeks.
(.?) For the loss by severance of two phalanges of each of two fingers of the same
hand which for the purposes hereof may include the thumb of the left or minor
hand but not the thumb or index finger of the right or major hand, or of each of
two or more toes of the same foot, a period of twenty-five weeks for each hand or
foot so injured, and any compensation payable under this paragraph shall be in
addition to any compensation payable under paragraphs (g), (h), (i), and (k), or
any of them, subject, however, to the limitation contained in said paragraph (k).
{k) For the loss by severance of the terminal phalange or phalanges of any finger
or fingers, not exceeding three on the same hand, which for the purposes hereof may
include the thumb of the left or minor hand but not of the right or major hand, a
period of twelve weeks in case of the loss by severance of one such terminal phalange,
or a period of twenty-two weeks in case of the loss as aforesaid of two such terminal
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phalanges on the same hand, or a period of thirty weeks in case of the loss as afore-
said of three or more such terminal phalanges on the same hand; provided, that no
compensation shall be payable under this paragraph for the loss by severance of
any phalange for the loss of which compensation is payable under any other para-
graph of this section, and provided, further, that compensation shall be payable
under this paragraph on account of injury to one hand only for such number of
weeks as, together with the number of weeks during which compensation is payable
under any other paragraph of this section for injury to the same hand, will not
exceed forty-seven in the case of the left or minor hand or seventy-two in the case
of the right or major hand.
(Z) For the loss by severance of at least one phalange of any toe, a period of
twelve weeks, for each foot so injured.
(m) The additional amounts provided for in this section in case of the loss of a
particular hand, foot, thumb, finger, toe or phalange shall also be paid for the
number of weeks above specified if the injury is such that that hand, foot, thumb,
finger, toe or phalange is not lost but so injured as to be permanently incapable of
use.
—
(Approved June 5, 1935.)
Chaptee 361.
An Act relative to payments under the workmen's compensation law to
dependents of deceased minor employees.
Section thirty-two of chapter one hundred and fifty-two of the General Laws, as
appearing in the Tercentenary Edition, is hereby amended by inserting after para-
graph (e) the following paragraph :
—
If a parent determined to be dependent for support in whole or in part on a
child shall die, leaving the other parent surviving, the surviving parent shall succeed
to the rights to compensation of the deceased parent, if such child was living with
such surviving parent at the time of the injury resulting in the death of such child.
—
(Approved June 20, 1935.)
Chapter 364.
An Act providing for payments for total and permanent disability under
THE workmen's COMPENSATION LAW AND ESTABLISHING METHODS OF DETER-
MINING THE SAME.
Chapter one hundred and fifty-two of the General Laws is hereby amended by
inserting after section thirty-four, as appearing in the Tercentenary Edition, the
following new section:
—
Section 34A. At any time before or after an injured em-
ployee has received the maximum compensation to which he is or may be entitled
under sections thirty-four and thirty-five, or either of them, such employee and
the insurer may agree, or, on application for a hearing by either party, a member
or, on review, the board may find, that the disability suffered by the in'ured em-
ployee is total and permanent. After such an agreement or finding, during the
continuance of such total and permanent disability, the insurer shall make or
continue to make payments to the injured employee under section thirty-four so
long as compensation is payable under said section, and thereafter during such
continuance shall pay to the injured employee a weekly compensation equal to
one half his average weekly wages, but not more than eighteen dollars a week nor
less than nine doUars a week, except that the weekly compensation of the injured
employee shall be equal to his average weekly wages in case such wages are less than
nine dollars; but in no case shall such compensation be less than seven dollars a
week where the normal working hours of the injured employee were fifteen hours
or more a week. In any hearing or investigation under this chapter, loss of both
hands, or both feet, or both legs, or both eyes, or injury to the skull resulting in
incurable imbecility or insanity, or injury to the spine resulting in permanent and
complete paralysis of both legs or both arms shall, in the absence of conclusive
proof to the contrary, constitute permanent total disability. In all other cases
permanent total disability shall be determined in accordance with the facts, and
proof thereof shall be by weight of the evidence. If an employee who has been
agreed or found to be totally and permanently disabled earns wages at any time
thereafter, paym.ents of compensation may be suspended in the manner provided
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by section twenty-nine. If such wages are earned before the injured employee has
received the maximum compensation to which he is or may be entitled as aforesaid,
such employee, during the period of suspension, may, if otherwise entitled thereto,
receive payments under section thirty-five; but if such wages are earned after he
has received such maximum, no payments shall be made during such period.
—
{Approved June 21, 1935.)
Chapter 372.
An Act relative to the discontinuance of compensation under the work-
men's COMPENSATION LAW.
Chapter one hundred and fifty-two of the General Laws is hereby amended by
striking out section twenty-nine, as appearing in the Tercentenary Edition, and
inserting in place thereof the following:
—
Section 29. No compensation shall be
paid for any injury which does not incapacitate the employee for a period of at
least seven days from earning full wages, but if incapacity extends beyond such
period, compensation shall begin on the eighth day after the injury, and if incapacity
extends beyond a period of four weeks, compensation shall be paid from the day of
injury, but except under section thirty-five no compensation shall be paid for any
period for which any wages were earned. When compensation shall have begun
it shall not be discontinued except with the written assent of the employee, or
with the approval of the department or a member thereof, granted only after an
impartial examination or after a personal interview with the employee by a member
or employee of the department or after failure of the employee to report for or
submit to such examination or interview after reasonable notice by the department;
provided, that such compensation shall be paid in accordance with section thirty-
five if the employee in fact earns wages after the original agreement or decision is
filed.
—
{Approved June 26, 1935.)
Chapter 395.
An Act increasing the amount to be paid into the treasury of the common-
wealth IN CERTAIN CASES OF INDUSTRIAL ACCIDENTS RESULTING IN DEATH.
Section sixty-five of chapter one hundred and fifty-two of the General Laws, as
appearing in the Tercentenary Edition, is hereby amended by striking out, in the
third fine, the words "one hundred" and inserting in place thereof the words:
two hundred and fifty,—so as to read as follows:
—
Section 65. For every case of
personal injury resulting in death covered by this chapter, when there are no
dependents, the insurance company shall pay into the treasury of the common-
wealth two hundred and fifty dollars. Such payments shall constitute a special fund
in the custody of the state treasurer who shall make payments therefrom upon the
written order of the department for the purposes set forth in section thirty-seven.
{Approved July 3, 1935.)
Chapter 406.
An Act harmonizing the definition of employees under the workmen's
compensation law with certain other provisions thereof.
Section one of chapter one hundred and fifty-two of the General Laws, as most
recently amended by section one of chapter three hundred and thirty-two of the
acts of the current year, is hereby further amended by striking out the paragraph
numbered (4), as appearing in the Tercentenary Edition, and inserting in place
thereof the following paragraph :
—
(4) "Employee", every person in the service of another under any contract of
hire, express or implied, oral or written, excepting masters of and seamen on vessels
engaged in interstate or foreign commerce, and excepting one whose employment
is not in the usual course of the trade, business, profession or occupation of his
employer, but not excepting a person conclusively presumed to be an employee
under section twenty-six of this chapter. Any reference to an employee who has
been injured shall, when the employee is dead, also include his legal representatives,
dependents and other persons to whom compensation may be payable.
—
{Approved
Jidy 12, 1935.)
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Chapter 419.
An Act relative to the holding of hearings by the board of appeal on
MOTOR vehicle LIABILITY POLICIES AND BONDS.
Section eight A of chapter twenty-six of the General Laws, as most recently
amended by chapter two of the acts of nineteen hundred and thirty-four, is hereby
further amended by inserting after the word "council" in the fortieth line the
following:—The board may hold hearings at any place within the commonwealth
and the members and secretary thereof shall be allowed their necessary traveling
and other expenses in holding hearings outside the city of Boston,—so as to read
as follows:
—
Section 8A. There shall be a board of appeal on motor vehicle liability
policies and bonds serving in the division of insurance and consisting of the com-
missioner of insurance or his representative, the registrar of motor vehicles or a
representative, and an assistant attorney general to be designated from time to
time by the attorney general. The commissioner of insurance may by a writing,
in such form as he may prescribe, filed in his office, designate from time to time a
representative to act in his place and the commissioner of pubUc works may in
like manner designate from time to time a representative to act in the place of said
registrar. Any such designation may be revoked at any time and may run for
such period as the designating officer may prescribe. The compensation of such a
representative, if not an employee of the commonwealth, shall be fixed by the
board, subject to the approval of the governor and council. The commissioner of
insurance or his representative shall be the chairman of the board. With the
approval of the governor and council, the board may appoint and remove a secretary
and such clerical and other assistants as its work may require. The secretary so
appointed shall be eligible to serve also as the representative of the commissioner
of insurance, if designated as aforesaid. All expenditures incurred under this
section shall be paid from the Highway Fund. The secretary shall keep a record of
all proceedings before the board, and he and such clerical and other assistants shall
perform such duties as the board may direct. Any member of the board shall have
power to summon and compel the attendance and testimony of witnesses and the
production of books, records and documents and may administer oaths. Sections
nine and eleven of chapter two hundred and thirty-three shall apply to the board
and witnesses summoned before it. The fees of witnesses before the board for
attendance and travel shall be the same as for witnesses before a court in civil cases
and need not be paid nor tendered to them prior to their attendance, and shall be
paid by the commonwealth upon the certificate of the board or a member thereof
filed with the comptroller. An office and a room for hearings shall be provided by
the commonwealth, to be assigned by the governor and council. The board may
hold hearings at any place within the commonwealth and the members and secretary
thereof shall be allowed their necessary traveling and other expenses in holding
hearings outside the c;ty of Boston. The board, with the approval of the governor
and council, may make and amend reasonable rules and regulations to expedite
and regulate hearings and the procedure before it.
—
{Approved July 15, 1935.)
Chapter 425.
An Act to safeguard and extend the workmen's compensation law by
making void certain contracts or agreements in the nature of insurance
which do not insure the payment of the COMPENSATION PROVIDED FOR BY
SAID LAW.
Chapter one hundred and fifty-two of the General Laws, as appearing in the
Tercentenary Edition, is hereby amended by inserting before section fifty-five the
following new section:
—
Section 54A. Every contract or agreement the purpose of
which is to insure an employer in whole or in part against liability on account of
injury or death of an employee, other than a domestic servant or a farm laborer,
shall be void unless it also insures the payment of the compensation provided for
by this chapter. Nothing in this section shall affect any such contract or agreement
made with an employer of less than six persons. The second paragraph of section
fifty-five shall not apply in case of a contract or agreement made void by this
section.
—
[Approved July 16, 1935.)
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Chapter 459.
An Act eliminating compulsory motor vehicle insurance for the benefit
of guests of persons whose liability is covered thereby.
Whereas, The deferred operation of this act would tend to defeat its purpose,
therefore it is hereby declared to be an emergency law, necessary for the immediate
preservation of the public safety and convenience.
Section 1. Section thirty-four A of chapter ninety of the General Laws, as
appearing in the Tercentenary Edition, is hereby amended by inserting after the
paragraph defining the word "Certificate" the following new parag^ph:—
"Guest occupant" or "guest occupant of such motor vehicle", any person, other
than an employee of the owner or registrant of a motor vehicle or of a person
responsible for its operation with the owner's or registrant's express or implied
consent, being in or upon, entering or leaving the same, except a passenger for hire
in the case of a motor vehicle registered as a taxicab or otherwise for carrying
passengers for hire.
Section 2. Said section thirty-four A, as so appearing, is hereby further amended
by strildng out the last two paragraphs and inserting in place thereof the follow-
ing:—
"Motor vehicle liability bond", a bond conditioned that the obligor shall within
thirty days after the rendition thereof satisfy all judgments rendered against him
or against any person responsible for the operation of the obligor's motor vehicle
with his express or implied consent in actions to recover damages for bodily injuries,
including death at any time resulting therefrom, and judgments rendered as afore-
said for consequential damages consisting of expenses incurred by a husband, wife,
parent or guardian for medical, nursing, hospital or surgical services in connection
with or on account of such bodUy injuries or death, sustained during the term of
said bond by any person, other than a guest occupant of such motor vehicle or any
emploj^ee of the owner or registrant of such vehicle or of such other person responsible
as aforesaid who is entitled to payments or benefits under the provisions of chapter
one hundred and fifty-two, and arising out of the ownership, operation, maintenance,
control or use upon the ways of the commonwealth of such motor vehicle, to the
amount or linut of at least five thousand dollars on account of injury to or death
of any one person, and, subject to such limits as respects injury to or death of one
person, of at least ten thousand dollars on account of any one accident resulting in
injury to or death of more than one person.
"Motor vehicle liability policy", a pohcy of liabihty insurance which provides
indemnity for or protection to the insured and any person responsible for the
operation of the insured's motor vehicle with his express or implied consent against
loss by reason of the liability to pay damages to others for bodily injuries, including
death at any time resulting therefrom, or consequential damages consisting of
expenses incurred by a husband, wife, parent or guardian for medical, nursing,
hospital or surgical services in connection with or on account of such bodUy injuries
or death, sustained during the term of said policy by any person, other than a guest
occupant of such motor vehicle or of any employee of the owner or registrant of
such vehicle or of such other person responsible as aforesaid who is entitled to pay-
ments or benefits under the provisions of chapter one hundred and fifty-two, and
arising out of the ownership, operation, maintenance, control or use upon the ways
of the commonwealth of such motor vehicle, to the amount or limit of at least five
thousand dollars on account of injury to or death of any one person, and, subject
to such hmits as respects injury to or death of one person, of at least ten thousand
dollars on account of any one accident resulting in injury to or death of more than
one person, or a binder as defined in section one hundred and thirteen A of said
chapter one hundred and seventy-five providing indemnity or protection as afore-
said pending the issue of such a policy.
Section 3. Said chapter ninety is hereby further amended by striking out section
thirty-four D, as so appearing, and inserting in place thereof the following:
—
Section 34D. The applicant for registration may, in lieu of procuring a motor
vehicle habihty bond or pohcy, deposit with the department cash in the amount
of five thousand dollars or bonds, stocks or other evidences of indebtedness satis-
factory to the department of a market value of not less than five thousand dollars
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as security for the payment by such applicant or by any person responsible for the
operation of such applicant's motor vehicle with his express or implied consent of
all judgments rendered against such applicant or against such person in actions to
recover damages for bodily injuries, including death at any time resulting there-
from, and judgments rendered as aforesaid for consequential damages consisting of
expenses incurred by a husband, wife, parent or guardian for medical, nursing,
hospital or surgical services in connection with or on account of such bodily injuries
or death, sustained during the term of registration by any person, other than a
guest occupant of such motor vehicle or any employee of the owner or registrant of
such motor vehicle or of such other person responsible as aforesaid who is entitled
to payments or benefits under the provisions of chapter one hundred and fifty-two,
and arising out of the ownership, operation, maintenance, control or use upon the
ways of the commonwealth of such motor vehicle, to the amount or limit of at
least five thousand dollars on account of any such judgment. The depositor shall
be entitled to the interest accruing on his deposit and to the income payable on the
securities deposited and may from time to time with the consent of the department
change such securities. Upon presentation to the department by an officer qualified
to serve civil process of an execution issued on any such judgment against the
registrant or other person responsible as aforesaid, the department shall pay, out
of the cash deposited by the registrant as herein provided, the amount of the
execution, including costs and interest, up to but not in excess of five thousand
dollars. If the registrant has deposited bonds, stocks or other evidences of indebted-
ness, the department shall, on presentation of an execution as aforesaid, cause the
said securities or such part thereof as may be necessary to satisfy the judgment to
be sold at public auction, giving the registrant three days' notice in writing of the
time and place of said sale, and from the proceeds of said sale the department shall,
after paying the expenses thereof, satisfy the execution as hereinbefore provided
when a cash deposit has been made. Any payment upon an execution by the
department in accordance with the provisions of this section shall discharge its
members from all official and personal liability whatever to the registrant to the
extent of such payment. The department shall, whenever the amount of such
deposit from any cause falls below the amount required by this section, require, at
the option of the registrant, the deposit of additional cash or securities up to the
amount required by this section or a motor vehicle liability bond or policy as
provided in this chapter. Money or securities deposited with the department under
the provisions of this section shall not be subject to attachment or execution except
as provided in this section. The department shall deposit any cash received under
the provisions of this section in a savings bank or the savings department of a trust
company or of a national bank within the commonwealth.
Section 4. Section one hundred and thirteen B of chapter one hundred and
seventy-five of the General Laws, as appearing in the Tercentenary Edition, is
hereby amended by inserting after the first paragraph the following new para-
graph :
—
The commissioner shall, annually on or before September fifteenth, after due
hearing and investigation, fix and establish adequate, just, reasonable and non-
discriminatory premium charges to be used and charged by companies in connection
with the issue or execution of liability policies or bonds, for the ensuing calendar
year or any part thereof, which provide indemnity for or protection to the insured
or to the obligor and any person responsible for the operation of the motor vehicle
of the insured or of the obligor with his express or implied consent against loss by
reason of the liability to pay damages to others for bodily injuries, including death
at any time resulting therefrom, or consequential damages consisting of expenses
incurred by a husband, wife, parent or guardian for medical, nursing, hospital or
surgical services in connection with or on account of such bodily injuries or death,
sustained during the term of such policy or bond by a guest occupant of such motor
vehicle, as defined in section thirty-four A of chapter ninety, and arising out of the
ownership, operation, maintenance, control or use upon the ways of the common-
wealth of such m_otor vehicle; provided, that the parties to any such policy or bond
may contract for the payment of a higher premium charge than that fixed and
established as aforesaid. The provisions of this section applicable to motor vehicle
XX P.D. 9.
liability policies or bonds, as defined in said section thirty-four A, shall, so far as
apt, apply to premium charges fixed under this paragraph.
Section 5. The provisions of this act shall not apply to motor vehicle liability
policies and bonds, both as defined in section thirty-four A of chapter ninety of the
General Laws, issued or executed in connection with the registration of motor
vehicles or trailers for operation prior to or during the current year or any part
thereof; nor shall said provisions affect the coverage of any deposit made under
said section thirty-four D in relation to such operation.
—
{Approved August 1, 1935.)
Chapter 37.
Resolve providing for an investigation by the commissioner of insurance
relative to the payment by instalments of premiums on policies and
bonds under the compulsory motor vehicle liability insurance law, so
CALLED.
Resolved, That the commissioner of insurance is hereby authorized and directed
to investigate the subject matter of current senate document numbered two hundred
and fifty-two and current house documents numbered twelve hundred and one and
twelve hundred and fifty-six, relative to the payment by instalments of premiums
on policies and bonds under the compulsory motor vehicle liability insurance law,
so called. Said commissioner shall report to the general court the results of his
investigation, and his recommendations, if any, together with drafts of legislation
necessary to carry said recommendations into effect, by filing the same with the
clerk of the house of representatives on or before the first Wednesday in December
in the current year.
—
{Approved June 29, 1935.)
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Table G.—Exhibit of Policies in Force
COMPANY AND KIND
OF INSURANCE
In Force Dec. 31,
1933
No Amount
New Issues
No.
Revivals
No. Amount
Ordinary Business — Con.
Massachusetts Companies — Con.
Savings Banks:—
*
Whole life ....
Endowment . . .
All other . . .
Reversionary additions
Totals ....
State Mutual:
—
Whole life ....
Endowment
All other . .
Reversionary additions
Totals
Totals of Mass. Companies
Companies of Other States
Acacia Mutual:— .
Whole life .
Endowment
All other . .
Reversionary additions
Totals
Aetna:
—
Whole life .
Endowment
All other . . .
Reversionary additions
Totals
Bankers National:
—
Whole life .
Endowment
All other . . .
Reversionary additions
Totals
Brooklyn National:
—
Whole life .
Endowment
All other
Reversionary additions
Totals
Connecticut General:
—
Whole life .
Endowment
All other . . .
Reversionary additions
Totals
Connecticut Mutual:
Whole life .
Endowment
All other ...
Reversionary additions
Totals ...
Continental American:
—
Whole life . . . ,
Endowment
All other . . .
Reversionary additions
Totals . . . .
Eastern:
—
Whole life . . . .
Endowment
All other . . . ,
Reversionary additions
Totals . . . ,
80,300
7,600
3,236
Pt. II.
Dec. 31, 1934 (Paid-for Business)—Continued
25
Increases
26 P.D. 9.
Table G.—Exhibit of Policies in Force
COMPANY AND KIND
Pt. 11.
Dec. 31 1934 (Paid-for Business)—Continued
27
Increases
28 P.D. 9.
Table G.—Exhibit of Policies in Force
COMPANY AND KIND
Pt. II.
Dec. 31, 1934 (Paid-for Business)—Continued
29
Increases
30 P.D. 9.
Table G.—Exhibit of Policies in Fobce
COMPANY AND KIND
OF INSURANCE
In Force Dec. 31,
1933
No. Amount
New Issues
No. Amount
Revivals
No. Amount
Ordinary Business — Con.
Companies of Other States — Con.
Shenandoah :
—
Whole life ....
Endowment
All other . . .
Reversionary additions
Totals
Sun Life:
—
Whole hfe .
Endowment
All other . . .
Reversionary additions
Totals
Travelers:
—
Whole life .
Endowment
All other . . .
Reversionary additions
Totals
Union Central:— .
Whole life .
Endowment
All other . . .
Reversionary additions
Totals
Union Labor:
—
Whole life .
Endowment
All other . . .
Reversionary additions
Totals
Union Mutual:
—
Whole life .
Endowment
All other . . .
Reversionary additions
Totals
United Life and Accident:-
Whole life .
Endowment
All other . .
Reversionary additions
Totals
Totals of other States .
Grand Totals
Industrial Business
Boston Mutual:
—
Whole life .
Endowment
All other
Reversionary additions
Totals . ' .
Columbian National:
—
Whole life .
Endowment
All other . . .
Reversionary additions
Totals
10,186
9,031
4,000
Pt. II.
Dec. 31, 1934 (Paid-for Business)—Continued
31
Increases
Transfers,
Additions
No. Amount
Transfers,
Deductions
No.
Terminations
No.
In Force Dec. 31,
1934
No. Amount
-
32 P.D. 9.
Table G.—Exhibit of Polices in Force
Pt. 11.
Dec. 31, 1934 (Paid-for Business)—Concluded
33
34 P.D. 9.
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Table M.—Sources of Gain or Loss in Surplus
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FOR THE Year ending Dec. 31, 1934—Concluded
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Table X.— Massachusetts Workmen's Compensation Experience on
1931, 1932 AND 1933 for all Classifications under the Scale
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Po LiciES Issued by the Insurance Carriers during Calendar Years
OF Benefits and Premium Rates for those Years respectively
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Table Y.—Massachusetts Workmen's Compensation Experience on Policies
THE Principal Classifications under the Scale of Benefits and Premium
classification of risks Code
Num-
ber
Audited Pat Rolls
Policies
Issued
1930
Policies
Issued
1931
Policies
Issued
1932
Abrasive Wheel Mfg 1748
Automobile Accessories—Service Stations
. . 8387
Automobile Bus, Livery or Taxicab Companies:
Garage Employees 8385
All Other Employees 7382
Automobile Garages or Repair Shops:
Automobile Salesmen 8748
All Other Employees 8391
Automobile Mfg. or Assembling .... 3808
Bakeries 2003
Boilermaking 3620
Bookbinding 4307
Boot or Shoe Machinery Mfg 3558
Boot or Shoe Manufacturing or Repairing . . 2660
Box Mfg.—folding paper boxes 4241
Box Mfg.—solid paper boxes 4240
Box or Box Shocks Mfg 2759
Breweries—including bottling 2121
Buildings—n.o.c 9015
Can Mfg 3220
Carpentry—n.o.c. 5403
Carpentry
—
private residences 5645
Carpet or Rug Mfg 2402
Cement Work—floors, sidewalks .... 5200
Cemetery Operation 9220
Chauffeurs—commercial 7380
Chocolate or Cocoa Mfg 2042
Cleaning or Dyeing 2586
Clerical Office Employees 8810
Clothing Mfg 2501
Cloth Printing 2417
Clubs—country, golf, etc 9060
Clubs—n.o.c 9061
Coal Merchants—fuel oil 8233
Colleges or Schools:
All Other Employees 9101
Concrete Construction—bridges or culvert . . 5203
Concrete Construction—n.o.c 5213
Confectionery Mfg.—excluding chocolate mfg. . 2041
Cordage, Rope or Twine Mfg.—n.o.c. . . . 2352
Cotton Spinning and Weaving 2222
Cracker Mfg 2001
Drivers and Their Helpers . . . . . . 7205
Drug, Medicine or Pharmaceutical Preparations Mfg. 4611
Electric Light or Power Cos.—operation . . . 7539
Electric Power or Transmission Equipment Mfg. 3643
Electrical Wiring—installation . . . . 5190
Excavation—cellars or foundations—buildings
—
bridges 6219
Farm Labor 0006
Fish Curing or Packing .
_
2101
Florists—cultivating or gardening .... 0035
Food Sundries Mfg.—n.o.c 6504
Foundries-Iron—n.o.c. . . . . . . 3081
Fuel and Material Dealers 8231
Furniture Mfg.—wood—^including assembling . 2883
Garbage, Ashes or Refuse Collecting . . . 9403
Gardening—market or truck 0008
Gas Works—all operations 7500
Grading Land 6041
Hay, Grain or Feed Dealers 8215
Hosiery Mfg.—excluding yarn 2361
Hospitals and Asylums:
Professional Employees 8833
All Other Employees 9040
Hotels 9052
Ice Cream Mfg 2039
Ice Dealers 8203
$1,314,235
5,562,442
991,012
2,883,664
5,114,029
13,698,141
2,340,880
6,233,239
479,974
2,814,796
4,969,700
46,152,064
1,682,864
2,009,861
1,175,473
200,806
12,957,782
574,717
2,954,755
5,194,016
2,538,780
911,459
1,350,076
23,168,739
962,498
2,275,176
229,385,443
17,631,880
8,502,832
2,245,117
2,938,662
5,515,410
6,455,542
386,577
2,301,664
5,869,040
937,502
28,966,777
1,367,886
4,562,482
1,909,423
13,192,395
22,364,494
3,200,089
561,470
4,929,263
942,928
1,518,266
1,157,210
2,672,090
837,761
3,057,726
745,958
1,077,304
5,800,920
2,222,837
1,150,528
1,445,964
6,409,801
4,086,009
10,232,417
999,461
2,204,048
$1,090,466
5,275,551
982,271
2,722,543
3,801,749
9,532,340
1,370,673
4,853,897
310,093
2,109,887
4,536,244
39,156,020
1,425,596
1,605,009
840,739
305,453
12,317,097
491,047
1,565,978
2,424,398
1,730,113
478,318
1,082,492
19,305,298
891,900
1,742,375
190,134,034
12,379,088
6,243,026
1,860,847
2,485,986
4,667,685
5,466,217
159,209
674,495
4,287,627
826,418
21,720,273
1,188,698
3,695,471
1,785,707
10,266,245
12,938,421
1,944,466
195,763
3,964,105
782,111
1,192,064
1,072,739
1,752,267
590,686
1,988,583
647,381
773,265
7,696,387
1,139,662
864,630
1,820,621
5,849,512
3,597,147
8,310,693
802,671
1,725,068
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ISSUED BY All Carriers during the Calendar Years 1931, 1932 and 1933 for
Rates for those Years respectively (see Further Explanation in Footnote)
Audited Earned Premiums
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Table Y.—Massachusetts Workmen's Compensation Experience
CLASSIFICATION OF RISKS
Code
Num-
ber
Audited Pat Rolls
Policies
Issued
1931
Policies
Issued
1932
Policies
Issued
1933
Incandescent Lamp Mfg 4112
Jewelry Mfg 3383
Jute or Hemp Spinning and Weaving . . . 2348
Knit Goods Mfg.—n.o.c 2362
Laundries 2585
Leather Goods Mfg.—n.o.c 2688
Lumber Yards 8232
Machine Shops—excluding foundry .... 3632
Masonry—n.o.c 5022
Mattress or Box Spring Mfg 2570
Metal Goods Mfg.—n.o.c. .
Meat Products Mfg.—n.o.c.
Milk Depots or Creameries
Millwright Work
Newspaper Publishing
3400
2095
2070
3724
4304
Oil or Gasoline Distributing 8350
Oil Refining
—
petroleum 4740
Optical Goods Mfg. ....... 4150
Packing House, all operations 2089
Painting or Decorating—interior .... 5490
Painting or Decorating—not interior . . . 5461
Paper Coating or Finishing 4250
Paper Goods Mfg 4279
Paper Mfg 4239
Planing or Moulding Mills 2731
Plastering—n.o.c 5480
Plumbing—n.o.c 5183
Plush or Velvet Mfg 2300
Printing or Lithographing 4299
Pump or Engine Mfg.—excluding foundry . . 3612
Pyroxylin Goods Mfg 4452
Pyroxylin Mfg 4440
Quarries—n.o.c. 1624
Railroad Operation—electric:
Shop Employees 7127
All Other Employees 7128
Rattan and Willow Ware Mfg 2913
Restaurants 8079
Roofing—all kinds 5551
Rubber Boot or Shoe Mfg 4417
Rubber Goods Mfg 4410
Rubber Tire Mfg 4420
Salesmen, Collections, etc 8742
Sand or Gravel Digging 4000
Sewer Construction 6306
Sheet Metal Work—erection 5538
Sheet Metal Work-shop 3066
Shoddy Mfg 2216
Shoe Stock Mfg 2651
Silk Throwing and Weaving 2303
Silverware Mfg 3381
Soap or Soap Powder Mfg 4720
Sporting Goods Mfg 4902
Stationery Mfg 4251
Stone Cutting or Polishing . . . . . 1803
Storage Warehouse
—
general merchandise . . 8292
Stores
:
Clothing or Wearing Apparel—retail
Department Stores—retail
Dry Goods Stores—retail
Five and Ten Cent Stores
Furniture Stores ....
Grocery Stores—retail
Hardware Stores ....
Meat, Fish or Poultry Stores—retail
Meat, Fish or Poultry Stores—wholesale
8008
8039
8007
8050
8015
8006
8010
8037
8021
1,822,696
4,256,775
1,264,623
4,074,661
6,920,388
1,553,414
2,511,842
10,805,601
3,597,564
549,349
1,132,793
1,355,306
2,846,033
1,367,728
10,036,625
4,099,209
1,312,597
2,458,378
2,043,187
3,369,450
829,614
1,719,143
3,001,385
11,610,328
1,125,868
1,171,268
6,873,631
1,638,574
11,576,461
1,552,771
2,470,068
1,112,598
922,421
1,524,316
15,005,696
1,236,450
16,672,874
806,867
6,131,319
4,728,590
2,051,061
78,847,207
566,354
1,085,543
1,469,304
525,086
328,234
3,562,196
2,924,185
2,310,101
1,605,868
2,988,646
3,811,587
2,046,097
607,404
14,875,246
11,453,030
3,166,088
5,273,912
3,081,729
7,448,512
2,581,186
9,757,560
3,793,173
1,573,582
3,021,219
1,314,071
3,415,014
5,718,041
1,265,284
1,823,727
6,786,494
1,361,065
442,205
900,338
1,093,126
2,339,498
959,175
9,050,995
4,010,953
1,205,788
2,036,028
2,008,724
1,823,583
421,879
1,351,777
2,734,456
8,520,695
599,340
702,276
4,143,226
990,103
9,107,350
831,824
1,419,276
738,260
409,614
1,298,219
12,397,847
987,658
13,738,816
458,359
5,188,551
4,487,577
1,326,576
65,434,389
294,334
1,106,538
966,131
375,801
320,220
3,021,088
2,726,661
1,675,745
1,342,080
885,584
2,819,828
786,777
605,140
11,999,734
9,790,118
2,495,376
3,283,451
2,375,940
6,158,391
2,131,855
9,041,407
3,071,186
1,074,712
10,389,041
1,249,602
14,170,452
468,195
7,019,824
5,060,432
1,778,140
65,236,584
246,023
520,841
950,553
399,007
532,896
3,299,770
2,223,419
1,495,877
1,550,473
1,326,252
2,938,909
421,360
767,650
12,509,639
9,136,439
2,577,983
4,073,279
2,461,253
6,437,783
1,968,016
9,340,865
3,080,265
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ON Policies issukd by All Carriers, etc.—Continued
Audited Earned Premiums liOssBS Incurred
Net Loss Cost per
$100 OF Pat RoLii
Policies
Issued
1931
Policies
Issued
1932
Policies
Issued
1933
Policies
Issued
1931
Policies
Issued
1932
Policies
Issued
1933
Policies Policies Policies
Issued Issued Issued
1931 1932 1933
12,020
18,219
11,992
23,107
90,151
100 P.D. 9.
Table Y.—Massachusetts Workmen's Compensation Experience
CLASSIFICATION OF RISKS
Code
Num-
ber
Audited Pat Rolls
Policies
Issued
1931
Policies
,
Issued
1932
Policies
Issued
1933
Store Risks—retail 8017
Store Risks—wholesale or wholesale and retail . 8018
Wool Merchants 8103
Stove Mfg 3169
Street Cleaning 9402
Street or Road Construction—including paving -
Sugar Refining 2021
Tanning 2623
Telephone or Telegraph Apparatus Mfg. . . 3681
Textiles—bleaching, dyeing, etc 2413
Textile Machinery Mfg 3515
Theatres—not players . 9154
Tool Mfg.—not drop or machine forged . . .3113
Tree Pruning, Spraying, etc 0106
Truckmen—n.o.c. 7219
Tunneling—not pnuematic 6251
Upholstering 9522
Valve Mfg 3634
Water Mains or Connections 6319
Waterworks—operation 7520
Webbing Mfg 2380
Wire Drawing—iron or steel 3241
Wire Goods Mfg.—excluding wire drawing . . 3257
Wire Insulation—excluding wire drawing . . 4470
Woodenware Mfg. 2841
Wool Combing or Scouring 2260
Wool Spinning and Weaving 2286
Yarn or Thread Dyeing or Finishing . . . 2416
Yarn or Thread Mfg.—cotton . . . . . 2220
Yarn Mfg.—wool 2291
Y.M.C.A. or Y.W.C.A. Institutions .... 9063
Totals
17,611,983
9,049,696
1,102,147
1,879,505
813,871
7,858,188
1,497,320
10,135,658
2,967,725
1,879,756
1,899,174
5,125,630
3,421,803
597,692
6,848,738
1,091,690
1,750,780
2,261,343
490,983
2,200,366
2,307,500
2,845,996
826,828
1,022,182
2,754,368
1,939,087
34,214,898
1,477,700
2,528,043
2,374,548
2,018,283
14,254,019
7,310,048
839,983
1,383,492
600,718
5,464,059
1,341,417
9,653,361
2,152,321
1,436,329
1,118,596
4,424,639
2,140,295
384,285
5,540,305
1,482,239
1,096,149
1,323,879
214,131
1,787,130
1,703,562
3,440,620
791,231
788,095
2,423,605
1,293,285
25,222,377
1,208,005
2,012,721
1,464,193
1,650,065
14,389,072
7,509,053
1,109,283
2,247,682
952,461
5,141,006
1,387,704
12,081,843
2,475,212
1,394,544
1,649,273
4,601,098
3,007,550
338,914
5,948,449
426,834
1,041,967
1,516,571
235,884
1,803,251
2,027,043
4,824,873
1,077,321
1,232,289
2,843,492
1,949,127
33,157,601
1,299,214
2,943,140
2,095,997
1,622,784
$1,020,338,195 $812,092,332 $861,379,918
Note. — In the above table there are presented classifications covering the most important lines of industry
in Massachusetts, including manufacturing and contracting risks, commercial enterprises and public utilities.
There is shown for policies issued in each of the calendar years 1931, 1932 and 1933
—
(a) The actual payrolls as disclosed by the insurance carriers' audit, which payrolls are based on the wage
levels in effect for the respective years.
(6) The audited premiumB earned which are based on the actual rates charged, that is, the manual orbase
rates appbcable during the policy period, adjusted by the application of the Plans of Schedule and Experience
Rating in effect and applied to all risks eligible therefor.
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Frateenal Benefit Societies
Records of Changes in Fraternal Benefit Societies
Below is a list of the corporations which were authorized in this Commonwealth from Jan. 1, 1934, to
Aug. 1, 1935, and also a list of those which ceased to transact business during the same period:
Corporations Authorized During the Year 1934
Name Location
Date of
Authority
Portuguese Woman's Beneficent Society, Inc
Columbia Fraternal Benefit Association*
Polish Workmen's Aid Fund, Inc
The Merchant and Miner's Ship and Dock Workers Benefit Association*
Massachusetts Benevolent Associationt
H. E. Fletcher Co. Employees Mutual Benefit Association*
Ukrainian Workingmen's Association
Postal Penny Aid Benefit Association, Inc.*
St. Brendan Society (County Kerry)*
Italian Mutual Aid Society of Pietraperzia*
Society St. Angelo in Grotte (Campobasso)*
Bay State Hebrew Benefit Association*
Mutual Society Aid and Benefit of New Rome, Inc.*
The Princess lolanda Roman Society of Mutual Succor and Benefit of
Leominster, Massachusetts, Incorporated*
Christofer Columbus Mutual Aid and Benefit Society of West Newton*
Isaac Jacobson Fraternal Benefit Association*
Italian Liberty Benefit Society, Inc., of Boston*
Jewish Community Center of Chelsea*
Society of Casimir Pulaski*
St. Nikolas Mutual Benefit Society*
Italian-American G. Marconi Club of Mutual Succor and Benefit Incor-
porated, of Fitchburg, Massachusetts*
Women's Society, St. John Baptist, Incorporated*
Kazimier Pulaski Society of Peabody, Inc.*
Progressive Society of Riesi of East Boston*
Association of Lithuanian Workers
New Bedford
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